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IZVLEČEK 
Cilj diplomske naloge je oblikovati kaligrafsko pisavo za knjigo in izdelati samo knjigo. Za 
razvoj otroka bralca je pomembno, da se s knjigo spozna že v zgodnjem otroštvu. Z 
istoimenskim junakom otroku knjigo dodatno približamo, saj se otrok lahko z njim poistoveti. 
Diplomska naloga je sestavljena iz teoretičnega in eksperimentalnega dela. Teoretični del 
povzema glavne značilnosti kaligrafije. V tem delu smo predstavili štiri glavne sloge kaligrafije: 
unciala, osnovna pisava, gotica in kurziva. V nadaljevanju so opisani parametri, ki so 
priporočljivi pri oblikovanju tipografije in slikanic. V eksperimentalnem delu smo na podlagi 
teoretičnih izhodišč in primerov dobre prakse izdelali kaligrafsko pisavo, ki je skladna z zgodbo 
in ilustracijami v slikanici.  
V zaključnem delu naloge smo predstavili končni izdelek – slikanico ter njen potek in izdelavo 
vsakega posameznega dela knjige – vsebinskega, tipografskega in ilustracijskega. Za knjigo 
smo napisali zgodbo, v kateri je protagonistka deklica Zara. Slikanica z naslovom „Zari za lahko 
noč“ je namenjena tako otrokom, ki se začnejo spoznavati s knjigami (od rojstva do 6. leta 
starosti), kot tudi odraslim bralcem. Za konec smo opravili tudi anketo in raziskavo, v kateri so 
sodelovali otroci ter starši. Skupaj smo prišli do ugotovitve, da so elementi slikanice izdelani 
ustrezno.  
 
KLJUČNE BESEDE: kaligrafija, knjiga, oblikovanje pisave, slikanica, tipografija. 
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ABSTRACT 
This diploma thesis sought to design a calligraphic typeface for a children’s book and create 
the book itself. If we want our child to be fond of reading, we need to introduce them to books 
at a very young age. Children will prefer books even more if the main character bears the same 
name as they do. The diploma thesis is composed of theoretical and experimental part. The 
theoretical part covers the main characteristics of calligraphy. In this section, we will describe 
four main calligraphy styles: uncial, foundational hand, gothic and italic. Furthermore, we will 
present the parameters that are recommended for the design of typography and picture books. 
Based on theoretical background and an example of good practice, we will design and produce 
a calligraphic typeface that will correspond to the story and illustrations in the picture book. In 
the final part of the thesis, we will present the end product – the picture book and its story 
together with the process of creating each individual element of the book – content, typeface 
and illustrations. The English title of the book is “Goodnight Zara” and the main character is a 
toddler girl called Zara. The book is intended for children that are starting to discover books 
(the age group from birth to six years) as well as for older readers. We researched how parents 
and children accepted our book and came to the result that the elements of the children book 
had been designed appropriately. 
 
 
KEYWORDS: book, calligraphy, font design, picture book, typography. 
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1 UVOD 
V diplomski nalogi smo napisali zgodbo ter izdelali tipografijo in ilustracijo za avtorsko 
slikanico. Slikanica je prva oblika knjige, s katero se ljudje srečamo v svojem življenju. Je 
medij, s katerim se človek kot otrok v zgodnjem obdobju razvoja nauči veliko novih stvari. 
Slikanice se pogosto ukvarjajo s tematikami, ki opisujejo življenjske situacije, kot so 
prijateljstvo, ljubezen, izguba mlečnih zobkov, prihod novega družinskega člana itd. Knjige so 
v začetnem razvoju otrok namenjene predvsem temu, da z branjem in poslušanjem zgodb 
gradijo na svojem besednem zakladu. 
 
Glavni namen diplomske naloge je izdelava avtorske knjige, torej slikanice, za katero 
pričakujemo, da se ujema tipografsko, slikovno in vsebinsko. Diplomskega dela smo se najprej 
lotili z raziskavo, ki nam je pokazala, kateri parametri so pomembni pri oblikovanju in izdelavi 
otroške slikanice. Izdelali smo kaligrafsko pisavo, pri čemer smo bili pozorni na tipografske 
parametre, ki so priporočljivi za slikanice. Slednje smo opisali v teoretičnem delu diplomske 
naloge. Za slikanico smo izdelali kaligrafsko pisavo, zato smo preučili tudi področje kaligrafije. 
Otroku lahko knjigo dodatno približamo tako, da je prav on glavni junak v knjigi. Tako smo 
izkoristili priložnost in ustvarili slikanico, posvečeno nečakinji, ki bo oktobra 2018 dopolnila 
dve leti. Sestavili smo vsebino knjige, ki je primerna tako zanjo kot tudi za njene starše. 
Slikanica ima torej dvojnega naslovnika, saj je namenjena bralcem začetnikom kot tudi 
odraslim bralcem.  
 
V eksperimentalnem delu smo predstavili primer dobre prakse in opisali postopek nastanka 
slikanice ter njene elemente. Stopnjo kakovosti naše slikanice smo ugotovljali z raziskavo, v 
katero smo vključili otroke in starše. Na koncu smo kritično predstavili končni izdelek in 
morebitne nadaljnje izboljšave. Rezultat diplomskega dela je slikanica. 
 
Pred začetkom smo si postavili naslednje cilje: 
 ustvariti zgodbo za knjigo; 
 oblikovati ilustracije; 
 oblikovati pisavo, ki se bo ujemala z zgodbo in ilustracijami; 
 združiti vsebino, ilustracije in tipografijo v slikanico, 
 pridobiti mnenja staršev in otrok. 
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2 TEORETIČNI DEL 
2.1 KALIGRAFIJA 
Kaligrafija je umetnost pisanja, katere glavni pripomočki so pero, črnilo in papir. Beseda izhaja 
iz grščine in pomeni lepo („calli“) pisanje („graphein“). Estetiko ji daje njena konsistenca 
oblike, debeline, ritma in razmika. S pravilno izbiro peresa lahko dosežemo določene lastnosti. 
Peresa s široko konico omogočajo, da se široke in tanke poteze lepo razlikujejo. Kakšno obliko 
bo pustilo pero za seboj, lahko na začetku učenja kaligrafije preverimo z vajo z dvojnim 
svinčnikom. Tega izdelamo tako, da dva svinčnika povežemo z elastiko. Kot zanimivo dejstvo 
lahko omenimo še, da so v umetnosti kaligrafije včasih uporabljali ptičja peresa in pisala iz trsa, 
danes pa je v uporabi najbolj razširjeno kovinsko pero (1, 2). 
 
V knjigi Kaligrafija (3) je avtor Peter Taylor na kratko predstavil začetke razvoja kaligrafije. Ti 
segajo daleč v zgodovino, ko se je pojavila potreba po pisnem sporočanju. Naši predniki so se 
pisno sporazumevali preko preprostih sličic in risb. K razvoju kaligrafije v Evropi so v srednjem 
veku veliko prispevali prepisovalci oz. menihi. Prve knjige so bile zapisane z majuskulami, nato 
so zaradi manjše porabe prostora začeli uporabljati minuskule. Taylor (3) je v svoji knjigi 
predstavil štiri glavne sloge pisav, ki se med seboj najpogosteje razlikujejo po višini, slednja pa 
se meri v širinah peresa in po kotu kaligrafskega peresa, s katerim dosežemo želeno debelino 
linije (3). 
 
2.1.1 Unciala 
Unciala je ena najstarejših pisav, ki se je razvila iz grških in rimskih velikih črk. Izvira iz 3. 
stoletja s področja Afrike. Pogosto so jo uporabljali za pisanje katoliških besedil. Je vsestransko 
uporabna zaradi svoje čitljivosti, saj abecedo predstavljajo s peresom zapisane majuskule. 
Obstaja več različic unciale, ki jim je skupno to, da so črke velike in zaobljene ter posledično 
zavzemajo veliko prostora. Pisava je navpična, z redkimi izjemami, kot sta „b“ in „l“. Višina 
pisave je štiri širine peresa. Ima kratek trikotni serif v eni širini, ki ga dodamo osnovni potezi 
(dve širini peres v desno in nato navzdol) tako, da ga povežemo z diagonalo (za eno širino 
peresa). Pisavo zapisujemo s peresom, ki je nagnjen pod kotom do 15° (3–5). Izgled črk unciale 
lahko vidimo na sliki 1. 
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Slika 1: Unciala (6). 
2.1.2 Osnovna pisava 
Osnovno pisavo je v začetku 20. stoletja zasnoval Edward Johnston. Njegovo izhodišče je bila 
karolinška minuskula, ki je nastala v času Karla Velikega z namenom širjenja latinice na čim 
večje geografsko območje. Temelji na okrogli obliki črke „o“. Črke so zelo široke, kar omogoča 
lažjo čitljivost, vendar pa se zaradi tega pojavi tudi slaba lastnost te pisave. Namreč v času, ko 
je bila v uporabi, je bil material za izdelavo knjige zelo drag in težko dobavljiv. Za osnovno 
pisavo je značilno, da je kaligrafsko pero nagnjeno na vodilno črto pod kotom 30°. Črke so 
pokončne. Serifi so pri minuskulah okrogle oblike, pri majuskulah pa so večinoma vodoravni 
in ploščati. Podaljški navzgor in navzdol so dolgi približno osem širin peres. Za razliko od 
unciale je osnovna pisava preprostejša, zato je priporočljiva za izdelke namenjene otrokom (3, 
7–9). Na sliki 2 je prikazana osnovna pisava. 
 
 
Slika 2: Osnovna pisava (6). 
2.1.3 Gotica 
Iz osnovne pisave je nato sledil prehod na gotico. Med 11. in 12. stoletjem so na območju 
Nemčije, Anglije in Francije zaradi stiske s prostorom črke začeli ožati in jih zapisovati bližje 
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drugo k drugi. Tako so v majhno knjigo lahko zapisali veliko več besed. Peresa so začeli 
poševno prirezovati, kar je pisarja prisililo, da pero drži pod kotom 40°. Pisavo so poimenovali 
črna kaligrafija, saj ima v primerjavi z osnovno pisavo črke veliko bolj stisnjene, z gostimi 
potezami. Pri daljših zapisih ta lastnost otežuje branje in preglednost. Poznamo več oblik gotic, 
ki so se razvijale na različnih območjih in v različnih časnovnih obdobjih: textura precissus, 
rotunda, bastarda, schwabacher, fraktura ipd. Vsem je skupno, da so črke oglate in močne. 
Linije črk so ravne, serifi so rombasti, koti pa oglati. Višina pisave je 4–5  širin peresa. Pisava 
je pokončna. Danes se uporablja predvsem, kadar želimo pri produktu poudariti obdobje 
srednjega veka ali germanski svet (1, 3, 7, 9). Primer izgleda gotice je prikazan na sliki 3. 
 
 
Slika 3: Gotica (6). 
2.1.4 Kurziva 
Kot pove že sama beseda v prevodu, gre za kurzivno pisavo. Z nagibom črk so pisarji pridobili 
na hitrosti in ekonomičnosti pisanja. Kurzivo so začeli uporabljati v 15. stoletju na območju 
Italije. Črke so lahko navpične ali nagnjene za približno 5 do 10°, nikoli pa več. Izhodišče te 
abecede je črka „o“, ki narekuje položaj roke med pisanjem, določa okroglino, ki je bolj ovalna 
kot okrogla, in širino drugih črk. Črke so skoraj enako široke, razlikujejo se le črke i, j, l, m in 
w. Med pisanjem kurzive je dvigov peresa zelo malo oz. je za zapis črke potrebnih manj potez. 
Pri oblikovanju debelih in tankih linij je treba pero ves čas držati pod nespremenjenim kotom. 
Nagib peresa je pod kotom 45°. Najpogosteje je zapisana v minuskulah. Višina pisave pri 
minuskuli je 5 širin peresa, pri majuskuli pa 6,5 širin peresa. Serifi so majhni trni, ki se ovalno 
prilagajajo večjim delom črke. Črke lahko okrasimo z zavoji in okraski (1, 3, 5, 8). Slika 4 
prikazuje črke kurzive. 
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Slika 4: Kurziva (6). 
2.1.5 Kaligrafija danes 
V šestdesetih letih 20. stoletja so kaligrafi začeli eksperimentirati. Na podlagi znanja in 
proučevanja klasičnih pisav so mnogi razvili nove oblike. Nove različice kaligrafskih pisav 
nastajajo s spreminjanjem oblike, geometrijskega razmerja, dodajanjem okraskov ipd. Danes 
kaligrafijo pogosto zasledimo na vabilih, čestitkah, listinah in priznanjih, ki izdelek dodatno 
nadgradijo. Lahko se jo vgravira v steklo, vrezuje v kamen in les ter odtisuje v glino (1). 
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2.2 KNJIGA 
2.2.1 Branje 
„Steve Siebold je v zadnjih 30. letih preučil navade najbogatejših ljudi na svetu in ugotovil, da 
imajo vsi, skoraj brez izjeme, eno pomembno skupno točko. To je, da preberejo veliko knjig.“ 
(10) 
 
Branje je v našem življenju zelo pomembno, saj ga potrebujemo na vsakem koraku. Z branjem 
bogatimo svoj besedni zaklad, spodbujamo domišljijo, izboljšujemo koncentracijo, krepimo 
spomin in pridobivamo nova znanja. Da bo otrok postal bralec za vse življenje, mu je treba 
knjige približati že v zgodnjem otroštvu. Z branjem močno vplivamo na otrokov jezikovni, 
spoznavni, čustveni, socialni in estetski razvoj. V prvem starostnem obdobju (do 3. leta) se 
otrok najpogosteje srečuje s slikanicami. Naloga slikanice je, da otroka vpelje v svet besed in 
likovne umetnosti. Čeprav je namenjena otrokom, moramo imeti v mislih tudi, da je narejena 
za odrasle bralce. V začetnem obdobju vzgajanja bralca so namreč odrasli tisti, ki morajo branje 
predstaviti na čim bolj zanimiv način. Branje ne sme predstavljati obveze, saj ima v nasprotnem 
primeru otrok v kasnejšem razvoju lahko odpor do branja (11–13).  
2.2.2 Slikanica 
Slikanica je pojem, ki ga je težko opredeliti. Posamezniki, ki so raziskovali to področje, so 
podali mnogo različnih definicij in delitev. Nekatere delitve sta v knjigi Poetika slikanice (14)  
predstavili avtorici Dragica Haramija in Janja Batič. Ena izmed njih je delitev na informativne 
in leposlovne slikanice. Informativna slikanica ima v primerjavi z leposlovno več zakonitosti. 
Zajemati mora preprosto besedišče, ki ima veljavne trditve, ilustracije pa morajo realno 
prikazovati izbrano znanstveno disciplino. Pri leposlovnih slikanicah je svobode več (14). 
 
Avtorici prav tako omenjata delitev slikanice glede na interakcijo med besedilom in ilustracijo. 
Povzeli sta teorijo iz članka Marie Nikolajeve „Verbalno in vizualno: slikanica kot medij“. Ta 
pravi, da lahko ločimo med simetričnim, komplementarnim in stopnjevalnim tipom (14). 
 
 Simetrični tip: besede in slike pripovedujejo isto zgodbo; ista informacija se ponovi 
dvakrat. 
 Komplementarni tip: besede in slike med seboj zapolnjujejo vrzeli in pomanjkljivosti. 
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 Stopnjevalni tip: slike podčrtujejo in presegajo besedilo ali obratno, razlika med 
sporočilnostjo slik in besed pa ustvarja kompleksnejšo dinamiko (1). 
 
Na podlagi vseh ugotovitev pravita, da med slikanice sodijo tista dela, v katerih je likovni delež 
večji kakor besedilni. Otroška slikanica ima tudi specifične teme in jezikovne prvine literarnega 
dela, pri čemer upošteva otrokov kognitivni razvoj (1). 
 
V prvem starostnem obdobju (od rojstva do 12 mesecev) se dojenčki srečujejo s knjigami iz 
mehkejšega materiala, ki pripomorejo k razvoju spretnosti, potrebnih za listanje pravih knjig. 
V starostnem obdobju, ki sledi (od 12 mesecev do treh let), se otroci srečujejo s knjigami, ki so 
iz močnejših materialov, na primer kartonke. V tem obdobju naj bi otrokom izbirali slikanice s 
poznanimi podobami, kot so družina, obrazi, hrana, igrače, podobe pa naj bi bile na vsaki strani 
slikanice. V tretjem starostnem obdobju (od 3 do 4 let) se otroci že bolj osredotočajo na zgodbo. 
Ne ozirajo se na ilustracijo, pač pa na tematiko knjige, bolj verjetno je, da izberejo tisto, ki jim 
je bližje (14, 15). 
 
2.2.2.1 Napotki pri oblikovanju slikanice 
 
Težko je opredeliti, kakšni so kriteriji za dobro slikanico. Adam Gidwitz je v članku „What 
makes a childrens’s book good?“ (16) na spletni strani The New Yorker povzel govor 
ilustratorke otroških slikanic Laure Amy Schiltz. Nekega dne je do nje pristopil nek 
osnovnošolec drugega razreda in jo prosil za priporočilo dobre slikanice. Preden mu je 
svetovala, ga je vprašala, kaj zanj sploh pomeni dobra slikanica. Odgovoril ji je, da je zanj dobra 
slikanica tista, v kateri je veliko strupenih kač. Torej, kaj je za nekoga dobra slikanica, je 
odvisno od vsakega posameznika posebej. Na knjižnih policah je izbira slikanic ogromna. Poleg 
vsebine se razlikujejo po različnih tehnikah ilustracij, tipografije, materialih, formatih itd. 
Ilustracija je ponavadi odvisna od pisatelja in nato tudi od ilustratorja, kako podoživlja zgodbo 
(16). 
 
Avtor mnogih otroških knjig in slikanic Alan Durant je podal svoje koristne nasvete, kako 
ustvariti knjigo, ki jo bo otrok želel prebrati vedno znova in znova (17). 
 ZASNOVA IDEJE: pred zgodbo je najprej treba imeti idejo. Pri kreiranju lahko 
izhajamo iz lastnih otroških spominov. Navdih lahko najdemo tudi pri otrocih, njihovih 
karakterjih, obnašanju in okolju. 
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 SPOROČILO KNJIGE: tematika knjige je lahko vsakdanja, a ji moramo na svoj način 
dodati neko vrednost in sporočilo, ki jo bo naredilo unikatno. 
 OBLIKOVANJE GLAVNEGA JUNAKA: junak zgodbe je najpomembnejši element, 
zato mora biti izbran premišljeno. To je lahko človek, žival ali vesoljec. Pomembno je, 
da se mladi bralec z njim v zgodbi poistoveti. Junaki morajo biti bralcem privlačni, zato 
so večinoma vedno predstavljeni kot simpatični in prijazni liki. 
 USTVARITI PREPROST RITEM: Da otrok lažje sledi zgodbi, mora biti besedilo 
kratko in preprosto. Imeti mora rime, ki dajejo zgodbi ritem, s katerim poskrbimo, da si 
otrok ob poslušanju hitreje zapomni nove besede. 
Enakega mnenja je tudi Paul Kropp, ki je v knjigi „Vzgajanje bralca“ (15) zapisal, da 
besedilo, ki je predvidljivo skozi ritem, rimo ali logiko, olajša otrokovo samostojno 
„branje“. Rimane knjige ali knjige s ponavljajočimi se vrsticami si otrok lažje zapomni 
ali jih ponavlja.  
 ILUSTRACIJA: Glavnih junakov ponavadi ni treba dodatno opisovati v besedilu, saj je 
ilustracija tista, ki vse skupaj nazorno prikazuje. Pri oblikovanju moramo biti pozorni 
in vključiti le najbolj pomembne detajle. Ilustracija je dejavnik, ki spodbudi interakcijo 
med bralcem in poslušalcem. Otroka spodbuja k pogovoru z vprašanji, kot so npr. kaj 
je na sliki, kakšne barve je, sprašuje o čustvih junakov itd.  
 
Priporočljivo se je držati smernic, ki veljajo za oblikovanje besedila. Ohranjati moramo kratke 
vrstice besedila, ki ga ne postavimo preveč na eno stran, saj lahko to začetnike odvrne od branja. 
Poravnava besedila je na levo naslonilo in ne obojestranska. Tako ohranimo enakomeren 
razmik med besedami. Pozorni moramo biti tudi na kontrast med pisavo in ozadjem, ki mora 
biti dovolj velik. Kontrast je med drugim dobrodošel tudi pri skupnem večernem branju, saj so 
pogoji svetlobe drugačni kot čez dan. Po navadi je ozadje oblikovano bolj enostavno, da ne 
pride do zlivanja s pisavo. Priporočljivo je, da se ohrani tudi dovolj praznega prostora okoli 
besedila, saj je pomembno, da se lahko otrok osredotoči izključno na branje, ne da bi ga pri tem 
ovirale dodatne ilustracije. Slikanica je ustrezna, če vsebuje eno ali dve pisavi. Z uporabo 
različnih pisav lahko knjiga deluje zelo neurejeno, kar ovira mladega bralca pri branju in 
osredotočanju na črke in besede (15). 
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2.2.2.2 Ilustracija 
 
Na spletni strani „Visual Arts Cork“ (18) so zapisali, da ilustracija predstavlja sliko, risbo ali 
natisnjen umetniški izdelek, ki razlaga, pojasnjuje, vizualno predstavlja ali je zgolj okrasen 
element besedila, ki se pojavlja v književnosti ali na področju trženja.  
 
Ilustracija je sestavni del slikanice, zato je pomembno, da je njena vsebina prikazana jasno. 
Predstavlja element, ki ga lahko otrok sprejema brez posrednika. Primer dobre ilustracije je, da 
jo otrok razume brez branja besedila. Pri ilustraciji je treba biti pozoren na likovne elemente – 
oblike, barve, prostor ... Seveda je to odvisno tudi od tega, kateri starostni skupini je slikanica 
namenjena. Otroci v predbralnem obdobju še nimajo tako razvitega prostorskega čuta, zato so 
slikanice večinoma v dvodimenzionalni obliki. Dobrodošle so žive barve in preproste 
ilustracije, ki v ospredje bolj postavljajo junake kot ozadje (19). 
 
Dragica Haramija in Janja Batič sta dejali, da so ilustracije v slikanici pripovedna umetnost, kar 
pomeni, da pripovedujejo zgodbo. So torej likovne upodobitve zgodbe, kot jo doživlja umetnik 
– odloči se lahko za različne sloge, od povsem fotografskega realizma do abstraktnih 
upodobitev (14). 
 
2.2.2.3 Tehnike ilustriranja 
 
Ilustracije v slikanicah so raznolike, zato je na knjižnih policah možno najti od zelo preprostih 
ilustracij do skoraj realističnih. Tradicionalne tehnike, ki se pojavljajo, so linorez, svinčnik, 
oglje, vodene barvice, akril, kolaž itd. S pojavom grafične tablice in tabličnih računalnikov je 
v zadnjem času vse več tudi digitalnih ilustracij. Z obdelavo na računalniku pridemo do 
podobnih rezultatov kot pri zgoraj omenjenih tehnikah, lahko pa ustvarimo nekaj novega. 
Ilustracije najpogosteje obdelujemo v programih, kot sta Adobe Photoshop in Adobe Illustrator 
(17, 20). 
 
2.2.2.4 Barve 
 
Barva je subjektivna izkušnja, ki nastane v naših možganih. Omogoča neverbalni način 
komunikacije. Poleg fizikalnih lastnosti barv imajo barve tudi psihološki učinek na ljudi. Barve 
psihološko v nekaterih pogledih drugače vplivajo na otroke kot na odrasle (21). 
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Najpogostejši učinki barv pri otrocih: 
 
 rdeča: aktivnost, živahnost; 
 modra: mirnost, sprostitev; 
 rumena: veselje, zabava, kreativnost; 
 zelena: antistres, spokojnost; 
 vijolična: svežina, razmišljanje, inovacija; 
 bela: tišina, čistost; 
 črna: moč, samozavest (22).  
 
„Raziskave so pokazale, da otroci izbirajo barve po svojih lastnih občutkih (in čustvenem 
razpoloženju), zato naj jim ne bi govorili, da sonce na risbi ne sme biti rdeče ipd. Otroci do 
vstopa v šolo oz. približno do 6. leta starosti barve ne izbirajo po opazovanju realističnega sveta 
in ne uporabljajo realističnih barv (zelena trava ... ). Nekateri bodo preizkusili vse barvice (bolj 
jih zanima puščena sled na papirju kot barva sledi), najmlajši otroci pa običajno izberejo le dve 
barvi.“ (23) 
 
2.2.2.5 Material in format 
 
Slikanice so običajno v formatu A4, pogosto pa se uporablja tudi kvadratna oblika. Knjiga mora 
biti dovolj trpežna, da prenese bolj grobo ravnanje. Kartonke ali knjige iz blaga so 
najprimernejše za starostno skupino do treh let. Knjige v mehki vezavi niso dobrodošle, saj 
hitro razpadejo. Zaželjeno je, da se uporablja nesvetleč papir, ki bi lahko zaradi bleščanja 
oteževal branje (15, 24). 
2.2.3 Načrtovanje pisave 
Eden izmed pomembnih delov pri oblikovanju otroške knjige je tipografija. Naloga tipografije 
je sporočanje informacij, lahko pa je uporabljena tudi v dekorativne namene, pri katerih 
sporočanje informacij ni glavnega pomena. Otroci se najpogosteje naučijo brati najprej črko za 
črko, šele nato vse skupaj tvorijo v besedo, celoto. Zato so pri načrtovanju tipografije za otroško 
knjigo pomembni mnogi parametri, ki vplivajo na branje pri otrocih. 
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2.2.3.1 Tipografija 
 
Tipografija je veda o oblikovanju črk, pisav in besedila. Pri izboru pisav za različne namene 
moramo upoštevati čitljivost in berljivost. Čitljivost je dojemanje besedila glede na tipografski 
videz. Na to vplivajo oblika pisave (vrsta in različica), velikost srednjega črkovenega pasu, 
oblika in velikost serifov, velikost pisave idr. Berljivost je dojemanje besedila v povezavi z 
njegovo tipografsko ponazoritvijo in vsebino (25). Kakšno pisavo bomo izbrali je odvisno od 
tega, za kakšen namen jo bomo uporabili. Pri daljših tiskanih besedilih, kot so na primer knjige, 
časopisi, revije itd., je priporočljiva uporaba pisav s serifi, saj je naloga serifov, da vodijo oko 
pri branju. Linearna pisava je običajno bolj primerna za naslove in daljša besedila na 
računalniških zaslonih (26). 
 
V knjigi Poetika slikanice (14) sta avtorici povzeli raziskavo Thomasa Phinneyja in Lesleyja 
Colabuccija ter predstavili štiri razvrstitve slikanic glede na pisavo: 
 
 pisava se ne ujema z vsebino; 
 pisava upošteva besedilo in je izbrana temu primerno (načrtno in subtilno); 
 pisava poudarja sporočilnost besedila tako, da postane bolj aktiven element vidne 
izkušnje; 
 pisava je uporabljena ekspresivno, saj se velikost, oblika, barva in postavitev 
spreminjajo znotraj iste slikanice in tako še intenzivneje vplivajo na sporočilnost 
besedila (14). 
 
2.2.3.2 Parametri pisave za slikanico  
 
 Razlike med črkami morajo biti jasne, da ne pride do zamenjave črk, kot se na primer 
lahko zgodi pri minuskulah „a“ in „o“ ter pri majuskuli „I“ in minuskuli „l“. 
 Višja, kot je višina srednjega črkovnega pasu, bolj čitljiva je pisava. 
 Črke z velikimi notranjimi deli so lažje berljive (Črke, ki imajo zaprt notranji del so A, 
B, D, O, P, Q,R, a, b, d, e, g, o, p in q. Lahko imajo tudi odprt oz. delno odprt notranji 
del; sem spadajo c, f, h, i in s). 
 Velikost pisave je odvisna od stopnje znanja bralca in oblike pisave. Priporočljivo je, 
da črke niso manjše od 12 t..e. 
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 Od 14–24 t..e. z velikim razmikom med vrsticami (16–22 t..e.). Večja pisava v knjigi 
zavzame več prostora, kar daje otroku bralcu navidezni občutek, da je prebral veliko 
več. 
 Pri minuskuli a in g poznamo dve različici, in sicer monokularno in bikularno. 
Načeloma velja, da je bikularna oblika lažje berljiva, ker ima v svoji formi več vizualnih 
indikatorjev, a to ne velja pri otrocih, ki se šele spoznavajo s črkami. Za začetnike pri 
branju so bolj primerne monokularne oblike a-ja in g-ja, saj so bolj podobne tistim, ki 
se jih učijo pisati in jih zato lažje prepoznajo. 
 Pisave s serifi so namenjene za daljša besedila, saj so oblikovane tako, da jim naše oko 
pri branju lažje sledi. Otroške knjige, sploh pa slikanice, niso namenjene hitremu branju 
velikih količin besedila. 
 Pisava je enostavna, izogibamo se nenavadnim oblikam. 
 Črke so bolj okrogle, izogibamo se kvadratnim ali trikotnim oblikam (27–32). 
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3 EKSPERIMENTALNI DEL 
Eksperimentalni del smo razdelili na štiri dele: vsebinski, slikovni, tipografski in raziskovalni 
del. V nadaljevanju bomo v vsakem delu opisali in razložili, katere teoretične značilnosti smo 
vključili v naše delo. Dela smo se lotili po korakih. Na podlagi teoretičnih izhodišč smo preučili 
primere dobre prakse, po katerih smo se zgledovali pri oblikovanju. Najprej smo napisali 
zgodbo in šele nato začeli s skiciranjem ilustracij in pisave. Ta dva elementa smo oblikovali 
vzporedno. Na koncu smo vse tri oblikovane elemente združili v celoto. Uspešnost končnega 
izdeleka smo nato testirali pri starših in otrocih. Opravili smo anketo in opazovali, kako so se 
na slikanico odzvali otroci, stari do dveh let. V raziskavo smo poleg naše slikanice vključili še 
slikanice, po katerih smo se zgledovali. Izbrali smo slikanice, ki so po velikosti približno enake 
in merijo v širino ter višino 19 cm. Pozorni smo bili tudi na to, da nobena od njih ni preveč 
izstopala na prvi pogled. 
 
3.1 PROGRAMSKA OPREMA 
Vsi elementi slikanice so bili narisani s pomočjo grafične tablice Genius i608, ki je prikazana 
na sliki 5. Grafična tablica deluje s priklopom na računalnik in omogoča enostavno skiciranje 
in risanje s pisalom, ki je občutljivo na dotik. Ilustracije so bile narisane in pobarvane v 
programu Adobe Illustrator CS6, ki ga najpogosteje uporabljamo pri oblikovanju vektorskih 
elementov. 
 
Slika 5: Grafična tablica Genius i608 (33). 
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Pisavo smo oblikovali v programu Glyphs, ki omogoča izdelavo in razvoj digitalne pisave. 
Program se lahko uporablja le na računalnikih z operacijskim sistemom Mac OS X. Pisavo in 
ilustracije smo združili v programu Adobe InDesign CS6, ki omogoča oblikovanje različnih 
tiskovin. V tem programu smo prav tako določili format slikanice, ki meri v širino in višino 190 
mm z 3 mm dodatkom za porezavo. 
 
3.2 PREGLED OBSTOJEČIH SLIKANIC 
3.2.1 Slikanica Kako nahraniš navihano opico 
Slikanica o opici avtoric Jane Clarke in Georgie Birkett (34) je simetričnega tipa, saj ilustracija 
in besedilo ponujata isto informacijo. Besedilo v slikanici je kratko in brez rim. Med 
enobarvnim ozadjem in pisavo je ustrezen kontrast. Ilustracija je preprostih, dvodimenzionalnih 
likovnih oblik. V knjigi je uporabljena linearna pisava, ki ima velik prazen prostor. Pri pisavi 
lahko dobimo občutek, da je zapisana ročno. Poravnava besedila je na sredini, česar v teoriji ne 
priporočajo, a kot vidimo na sliki 6 je razmik med besedami kljub temu enakomeren. Besede, 
ki opisujejo zvok, niso poravnane, ampak so postavljene naključno. 
 
 
Slika 6: Slikanica Kako nahraniš navihano opico (34). 
 
3.2.2 Slikanica Lahko noč! (Slonček Ferdinand) 
Slikanica Lahko noč! avtorja Thomasa Röhnera (35) ima besedilo zapisano z majuskulami z 
linearno pisavo in poravnano na levo naslonilo. Besedilo slikanice je kratko. Na sliki 7 je 
razvidno, da je avtor ilustracij večinoma uporabil primarne barve. Z izborom takšne palete 
lahko bralec z vprašanji vzpostavi interakcijo s svojim poslušalcem in ga sprašuje o barvah. 
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Prav tako lahko vidimo, da se besedilo in ilustracija dopolnjujeta. Ocenili smo, da je velikost 
pisave 12 t..e., vendar bi bilo v tem primeru bolje, da bi bila pisava večja, saj bi s tem povečali 
vidnost in čitljivost. 
 
 
Slika 7: Slikanica Lahko noč! (35). 
3.2.3 Slikanica Prosim – hvala  
Na sliki 8 imamo primer slovenske slikanice Prosim – hvala avtorice Zvezdane Majhen (36). 
Kot vidimo, je za glavno besedilo uporabljena linearna pisava, ki je zapisana v majuskulah. 
Črke imajo velik prazen prostor, kar omogoča lažjo berljivost. Besedilo ima sredinsko 
poravnavo z enakomernim razmikom. Na podlagi teoretičnih izhodišč lahko ugotovimo, da je 
ta slikanica zelo primerna za otroke, saj vsebuje rime, ki dodatno spodbujajo otroka k 
poslušanju in ponavljanju besed. Za dvodimenzionalne ilustracije je uporabljena široka barvna 
paleta. Iz spodnjega primera lahko vidimo, da je ozadje preprosto, več poudarka pa je na 
detajlih, ki jih sicer ni preveč. Med tipografijo in ozadjem je ustrezen kontrast. 
 
 
Slika 8: Slikanica Prosim – hvala (36). 
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3.2.4 Slikanica Poglej, kaj jem! 
Slikanica Poglej, kaj jem! avtorice Liesbet Slegers (37) je simpatična slikanica z živalmi. V 
slikanici je uporabljena linearna pisava, ki je zapisana z minuskulami. Pisava ima izgled 
ročnega zapisa. Na sliki 9 lahko vidimo, da je uporabljena različna velikost pisave, kar nam 
posledično lahko daje občutek, da je besedila več. Med tipografijo in ozadjem je ustrezen 
kontrast. Ilustracija nima veliko detajlov, večinoma gre za glavne predmete na preprostem 
ozadju. Besedilo je kratko in ima sredinsko poravnavo. Na podlagi teoretičnega znanja lahko 
rečemo, da gre za dopolnjevalni tip slikanice, saj besedilo dopolnjuje ilustracijo. Slikanica 
zajema paleto barv, ki se nahajajo v barvnem krogu. 
 
 
Slika 9: Slikanica Poglej, kaj jem! (37). 
 
3.3 VSEBINA SLIKANICE 
Eksperimentalni del smo začeli s pisanjem besedila za slikanico. Najprej smo si zapisali ključne 
besede (deklica, dogodivščine, pravljica za lahko noč, sanje, Zara) in iz njih zasnovali okvirno 
idejo zgodbe. Upoštevali smo kriterij, da dobra slikanica vsebuje rime, s katerimi spodbujamo 
otroka k učenju novih besed. Besedilo je zapisano v 10 verzih, ki v slikanici prikazujejo 10 
prizorov. Bili smo pozorni, da je zgodba kratka, zato se na straneh ne pojavlja preveč besedila. 
Glavna junakinja knjige z naslovom „Zari za lahko noč“ je Zara, ki se takoj, ko zaspi, poda v 
svet sanj. V tem svetu se ji zgodi vse, kar si zaželi. Vsebina slikanice je naslednja: 
 
„To je mala deklica Zara, ki v globokem spancu sanje si pričara. 
Zato jo vsak večer pred spanjem nekdo uspava z branjem. 
Le tako bo lahko zaspala in se v svoj čaroben svet podala. 
V sanjah včasih med oblaki leti in tam visoko balone lovi. 
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Spet drugič z barko po valovih pluje in nove otoke raziskuje. 
Včasih sanja, da se zoperstavi zmaju, in spet drugič, da potepa se v neznanem kraju. 
Ob deževnih dneh se odpravi na čajanko, kjer gosti prijateljico Hanko. 
In če postane slabe volje, se odpravi v vesolje. 
Tam jo čaka njena banda, Bambi in oranžna panda. 
Tako že v spancu mala Zara, prikupna, da srce se para, zasmeje lahkotno se in bežno, ko 
starši poljubijo jo nežno.“ 
 
3.4 RAZVOJ PISAVE 
Pri izdelavi kaligrafske pisave smo za izhodišče uporabili slog osnovne pisave. Med vsemi slogi 
je ta najbolj priporočljiva za otroke. Je pokončno zapisana pisava, ustvarjena s peresom pod 
kotom 30°. Pisavi smo dodali tudi nekatere parametre, ki so zaželeni pri pisavah za otroke: višji 
srednji črkovni pas, veliki notranji deli črk, enonadstropna črkovna podoba, pisava brez serifov. 
Pred digitalizacijo pisave smo nekatere črke z dvojnim svinčnikom skicirali na milimeterski 
papir. Skice so prikazane na sliki 10. Za lažjo predstavo smo črke pobarvali s črnim flumastrom. 
 
 
Slika 10: Skice črk, narejene z dvojnim peresom. 
 
Kaligrafski izgled pisave smo dosegli v programu Adobe Ilustrator, v katerem smo izdelali 
kaligrafsko pero, ki je bilo pod kotom 30°, debeline 6 enot, z 20 % okroglino. Na sliki 11 lahko 
vidimo nastavitve peresa. Z grafično tablico smo najprej narisali črke v programu Adobe 
Illustrator in jih nato prenesli v program Glyphs, v katerem smo jih izpopolnili s krivuljami. Za 
avtorsko slikanico je bila izdelana pisava araz. Sestavljena je iz majuskul, minuskul, številk in 
najpogostejših ločil, ki se uporabljajo v slovenskem jeziku. Poteze črk nimajo ravnih linij. Z 
rahlo ukrivljenimi linijami smo želeli prikazati učinek kaligrafskega peresa. 
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Slika 11: Nastavitve kaligrafskega peresa v programu Adobe Illustrator. 
 
Glavne značilnosti pisave: 
 kaligrafska pisava, 
 razlike med tankimi in debelimi potezami, 
 prilagojena slovenskemu jeziku, 
 primerna za krajša besedila in 
 namenjena za družinsko branje. 
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Slika 12: Pisava araz. 
Značilnosti črk: 
 višina srednjega črkovnega pasu je 550 enot v programu Glyphs; 
 višina zgornjega črkovnega pasu je 250 enot v programu Glyphs; 
 višina spodnjega črkovnega pasu je 200 enot v programu Glyphs; 
 delujejo, kot da so napisane ročno; 
 nimajo strogo ravnih linij; 
 majuskule A, L, M, R,  Z in Ž imajo zavit podaljšek (slika 13); 
 zgornja vodoravna poteza pri majskulah E in F ni ravna (slika 14); 
 navpična ravna poteza črk ima prečen začetek, ki je pod kotom 30° (slika 15); 
 minuskuli a in g sta monokularne oblike (slika 16); 
 črke imajo velik notranji del; 
 pri določenih kombinacijah se črke stikajo skupaj (slika 17); 
 pika nad minuskulama i in j ima obliko kaplje, ki jo narišemo s kaligrafskim peresom 
(slika 18); 
 osnovna poteza pri minuskuli a je višja od minuskule i, da se lažje loči od minuskule o 
(slika 19). 
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Slika 13: Majuskule A, K, L, M, R, Z in Ž. 
 
Slika 14: Majuskuli E in F. 
 
Slika 15: Začetek osnovne poteze. 
 
Slika 16: Monokularna oblika črk a in g. 
 
Slika 17: Prirezovanje črk. 
 
Slika 18: Minuskula i. 
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Slika 19: Primerjava minuskul a, i in o. 
 
3.5 ILUSTRACIJA 
Odločili smo se, da bomo izdelali slikanico dopolnjevalnega tipa. To pomeni, da besedilo in 
slika drug drugemu dajeta moč in pomen. Pri izdelavi ilustracij smo bili pozorni, da je ilustracija 
preprosta z malo detajli v ozadju. Pred samim začetkom oblikovanja smo vsebino razdelili na 
10 prizorov, ki so prikazani na sliki 20. Začeli smo s skiciranjem in zadovoljive skice nato z 
optičnim bralcem digitalno prenesli na računalnik ter jih obdelali v programu Adobe Illustrator. 
  
 
Slika 20: Skice prizorov. 
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 Prizor 1: Predstavitev deklice Zare na preprostem ozadju. 
 Prizor 2: Ker je zunaj že noč, Zara nestrpno čaka na večerno branje pravljic. 
 Prizor 3: Zara spi in je z mislimi že počasi v sanjah. 
 Prizor 4: Zara z baloni odleti med oblake. 
 Prizor 5: Zara na ladji. 
 Prizor 6: Zara se bojuje proti zmaju. 
 Prizor 7: Zara na čajanki s prijateljico Hanko. 
 Prizor 8: Zara z raketo poleti v vesolje. 
 Prizor 9: Zarina prijatelja Bambi in oranžna panda. 
 Prizor 10: Zara že trdno spi, starša jo občudujeta. 
 
Sledilo je natačnejše skiciranje vsakega prizora posebej (slika 21). Zadali smo si cilj, da 
ustvarimo srčkan lik, zato smo glavni junakinji narisali veliko glavo, majhen trup in kratke ude 
brez prstov. Prikupnost smo ustvarili z velikimi oči, ki so na spodnji tretjini glave. Ko so bile 
skice (slika 22) zasnovane, smo jih z grafično tablico prerisali v program Adobe Illustrator CS6, 
v katerem smo jih pozneje tudi digitalno obdelali. 
 
 
 
 
 
 
Slika 22: Skice, narisane v programu Adobe Illustrator. 
Slika 21: Skice glavne junakinje v različnih prizorih. 
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3.6 TESTIRANJE UPORABNIŠKE IZKUŠNJE 
Kakovost našega končnega izdelka smo želeli preveriti pri predvidenih končnih uporabnikih. 
Pri testiranju so sodelovali starši in otroci. Ena izmed njihovih nalog je bila, da izmed 5 slikanic 
(Kako nahraniš navihano opico, Lahko noč! (Slonček Ferdinand), Zari za lahko noč, Prosim – 
hvala in Živalske barve) izberejo svojo najljubšo, ki bi jo postavili na 1. mesto.  
3.6.1 Anketni vprašalnik 
V anketi je sodelovalo 30 staršev, 15 mam in 15 očetov. Z anketo smo želeli pridobiti njihovo 
mnenje o kakovosti naše slikanice. Slikanico so si lahko najprej pozorno ogledali, nato pa so 
odgovorjali na vprašanja. Anketiranci so podali svojo oceno glede ustreznosti pisave, ilustracij, 
njune razporeditve in razporeditve strani. Prav tako so na podlagi vizualnega izgleda po lastni 
oceni razporedili 5 slikanic. V zaključku ankete so lahko podali tudi svoj komentar. Anketni 
vprašalnik najdemo v Prilogi A. 
3.6.2 Opazovanje otrok 
Priljubljenost slikanice smo ugotavljali tudi pri otrocih, starih od enega do dveh let. Pri 
opazovanju je sodelovalo 10 dečkov in 10 deklic. Njihova naloga je bila, da izmed 5 slikanic, 
ki so jih ocenjevali tudi starši, izberejo svojo najljubšo. Zaradi boljših rezultatov so bili 
razporejeni v 4 skupine, tako so se lahko bolj individualno odločili za najljubšo slikanico in se 
niso odločali na podlagi izbora večine. V prvi skupini so bili 3 dečki in 2 deklici, v drugi skupini 
so bili 3 deklice in 2 dečka, v tretji skupini je bilo 5 dečkov, četrto skupino pa je sestavljalo 5 
deklic. Odločali so se na podlagi naslovnic.  
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4 REZULTATI Z RAZPRAVO 
Končni rezultat diplomskega dela je slikanica s 13 ilustracijami, namenjena družinskemu 
branju. Najdemo jo v Prilogi B. Slikanica je kvadratnega formata in meri v širino in višino 19 
cm. V barvno paleto smo večinoma vključili primarne barve. Ilustracije so preproste in narejene 
tako, da spodbujajo interakcijo med bralcem in poslušalcem. Pri vsaki ilustraciji lahko 
poslušalca vprašamo, katere barve se pojavljajo, koliko je določenih elementov na sliki, kakšna 
so čustva likov ... Na vsaki strani sta najpogosteje dve vrstici besedila. Držali smo se 
predlaganega pravila in besedilo poravnali na levo naslonilo. Z izjemo prvega prizora, pri 
katerem je zaradi stiske s prostorom velikost pisave 20 t..e., je pri ostalih prizorih velikost 
glavnega besedila 30 t..e. Kontrast med tipografijo in ozadjem je na vseh straneh ustrezen. 
Pisava je na preprostem ozadju, kar ne otežuje branja. Da izgled ozadja ni deloval tako plosko, 
smo ponekod dodali vzorec črt.  
 
4.1 REZULTATI ANALIZE SLIKANICE 
Na naslovnici, ki je prikazana na sliki 23, je glavna junakinja knjige, deklica Zara. Pri izbiri 
barv smo izhajali iz naslova – „Zari za lahko noč“ in tako noč prikazali z vijolično barvo, ki se 
kontrastno ujema z rumeno. Pri naslovu je uporabljena velikost 54 t..e. Zadnja stran slikanice 
je preprosta in ustrezno dopolnjuje naslovnico. Plašč ovitka slikanice zaradi hrbta knjige meri 
39,5 cm v širino in 19 cm v višino. 
 
  
Slika 23: Ovitek slikanice (zadnja stran in naslovnica). 
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Naslednja dva prizora sta prikazana na sliki 24. Na prvi strani se v rdeči obleki in z dvema 
čopoma na glavi pojavi deklica Zara. Kot izhaja iz teorije, naj bi z rdečo barvo vzbudili 
aktivnost in živahnost, česar v Zarinih sanjah ne manjka. V drugem prizoru lahko vidimo, kako 
Zara v posteljici čaka svoja starša, da ji prebereta pravljico za lahko noč. Sive črte na ozadju 
ilustracije ponazarjajo steno v Zarini sobi v realnem življenju. 
 
 
Slika 24: Prizora 1 in 2. 
Iz slike 25 je razvidno, da se ilustracija z naslovnice ponovi v prizoru 3. Zaradi večjega 
kontrasta, smo pri pisavi uporabili belo barvo. Zara v sanjah najprej odleti med oblake, kjer lovi 
balone. Ozadje četrtega prizora je nežno. Baloni so različnih barv, saj želimo z njimi spodbuditi 
interakcijo med poslušalcem in bralcem. Omogočajo vprašanja, kot so npr. kakšne barve so 
baloni, koliko balonov je na sliki ...  
 
 
Slika 25: Prizora 3 in 4. 
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Sledi prizor na ladji, kjer Zara veselo zagleda zaklad. Tudi ta prizor je poln živih barv, ki 
spodbujajo vprašanja. Zara se v naslednjem prizoru spopade z zmajem. Tu lahko bralec 
poslušalca vpraša o čustvih, ki jih opazi pri Zari in zmaju. Ta dva prizora lahko vidimo na sliki 
26. 
 
 
Slika 26: Prizora 5 in 6. 
 
V sedmem prizoru, ki je prikazan na sliki 27, se Zara zaradi dežja s prijateljico odpravi na 
čajanko. Podatek o dežju najdemo v besedilu, prikazali pa smo ga tudi z uporabo sive barve v 
ozadju. Kljub preprostosti je na ilustraciji veliko elementov, ki pritegnejo pozornost.  
 
Slika 27: Prizor 7. 
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Na sliki 28 sta osmi in deveti prizor, ki se odvijata v vesolju. Za ozadje smo spet uporabili 
vijolično barvo. Upodobitev vesolja smo dosegli z dodanimi planeti in zvezdami.  
 
 
Slika 28: Prizora 8 in 9. 
Slikanica se zaključi s prizorom, ko Zara zaspi (slika 29). Zaradi boljše kompozicije smo 
celotno besedilo postavili na eno stran. 
 
 
Slika 29: Prizor 10. 
 
4.2 REZULTATI ANKETNEGA VPRAŠALNIKA 
V anketo je bilo vključenih 30 staršev, 15 mam in 15 očetov. Večina (93 %) jih je pripadala 
starostni skupini od 21 do 40 let, 2 anketiranca (7 %) pa sta pripadala starostni skupini od 41 
do 60 let.  
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Diagram na sliki 30 prikazuje ustreznost pisave. Večina staršev (37 %) je pisavo označila kot 
ustrezno oblikovano. Devet staršev je pisavo ocenilo z zelo ustrezno. Osmim staršem se je 
pisava zdela manj ustrezna, dvema pa neustrezna. Eden izmed staršev je podal komentar, da bi 
bila pisava boljša, če bi upoštevali dejstvo, da je lahko otrok pri branju nemiren in s 
premikanjem knjige otežuje branje. Zato bi morale biti črke bolj čitljive tudi ob premikanju 
knjige. 
 
 
Slika 30: Ustreznost pisave. 
 
Ilustracijo so starši sprejeli zelo dobro. S slike 31 je razvidno, da je 8 staršev slikanico označilo 
kot ustrezno, 22 staršev pa jo je označilo za zelo ustrezno. Pojavil se je tudi komentar, da so 
barve prav tako ustrezno izbrane, saj vsebujejo veliko barvnih kontrastov. 
 
 
Slika 31: Ustreznost ilustracij. 
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Pri razporeditvi elementov je ena oseba označila, da so manj ustrezni, 22 sodelujočim so se 
zdeli ustrezni, 5 zelo ustrezni, 2 sodelujoča pa sta bila neodločena. Rezultati so prikazani na 
sliki 32. 
 
 
Slika 32: Razporeditev elementov. 
 
Na sliki 33 je prikazano mnenje o razporeditvi strani. Le eni osebi se je razporeditev strani zdela 
manj ustrezna, 13 jih je menilo, da je ustrezna, 16 pa, da je zelo ustrezna. 
 
 
Slika 33: Razporeditev strani. 
 
Sledila je naloga, pri kateri so starši 5 izbranih slikanic razporedili od 1. do zadnjega 5. mesta. 
Rezultati so prikazni na sliki 34. Večina staršev (33 %) se je odločila na 1. mesto postaviti 
slikanico z naslovom Poglej, kaj jem!, na 2. mesto (31 %) so postavili slikanico Lahko noč! 
(Slonček Ferdinand), 3. mesto (24 %) je zasedel naš končni izdelek Zari za lahko noč, 27 % 
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anketirancev je na 4. mesto je postavilo slikanico Kako nahraniš navihano opico?, zadnje mesto 
pa je zasedla slikanica Prosim – hvala (33 %). 
 
 
Slika 34: Razporeditev slikanic glede na priljubljenost. 
 
4.3 REZULTATI OPAZOVANJA OTROK 
S slike 35 je razvidno, kako so slikanice izbirali otroci. Največ otrok (45 %) se je odločilo za 
slikanico z naslovom Poglej, kaj jem!, na drugem mestu po številu otroku (20 %) pa sta 
slikanica Zari za lahko noč in Kako nahraniš navihano opico. Dvema otroka je bila najbolj všeč 
slikanica s slončkom. Najmanjkrat, samo enkrat, pa je bila izbrana slikanica Prosim – hvala. 
 
 
Slika 35: Izbor najljubše slikanice. 
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4.4 RAZPRAVA 
Glede na rezultate testiranja bi morali našo slikanico še dodelati in ugotoviti, kaj bi bilo treba 
spremeniti, da bi jo starši in otroci postavili na 1. mesto. Rezultati staršev in otrok so pokazali, 
da je bila izbira slikanic dokaj podobna. Tako otroci kot starši so največkrat na 1. mesto 
postavlili slikanico Poglej, kaj jem! Tudi pri najmanj priljubljeni slikanici (Prosim – hvala) je 
bil rezultat enak. Raporeditev ostalih slikanic je bila nekoliko neskladna. Na podlagi raznolikih 
rezultatov smo lahko ugotovili, da je slikanica prosta izbira vsakega posameznika, kar 
omogoča, da si otrok izbere tisto, ki ga najbolj pritegne.  
Pri anketnem vprašalniku se je izkazalo, da sta ilustracija in razporeditev strani v slikanici 
najustreznejši. Anketiranci so se večinoma strinjali tudi z ustreznostjo razporeditve elementov. 
Rezultati pri ustreznosti pisave so bili bolj raznoliki, vendar je kljub temu prevladalo mnenje, 
da je primerno oblikovana.  
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5 ZAKLJUČEK 
Pisava in ilustracija sta pri izdelavi slikanice zelo pomembni. Na našem trgu lahko najdemo 
ogromno slikanic in otroških knjig, med katerimi so nekatere bolj primerne za otroke, druge 
malo manj. S pravilno izbranimi elementi in parametri lahko močno vplivamo na to, da otroka 
pritegnemo k listanju ali branju knjige.  
 
V diplomski nalogi smo izdelali celotno slikanico. Raziskali smo ključne parametre, ki so 
potrebni za izdelavo dobre slikanice. S tem smo izpolnili naslednje cilje: 
 ustvarili smo zgodbo, s katero smo dobili inspiracijo za izdelavo pisave in ilustracij; 
 oblikovali smo pisavo araz, ki je kaligrafskega izgleda in je namenjena za krajša 
besedila; 
 izdelali smo lastne ilustracije, ki se ujemajo s pisavo araz; 
 vsebino, pisavo in ilustracije smo združili v celoto in nastala je slikanica, ki je primerna 
za otroke od 2. leta starosti; 
 naš končni izdelek smo testirali pri starših in otrocih. 
 
Na podlagi izkušenj več uporabnikov lahko potrdimo, da je slikanica primerna tako za otroke 
kot tudi za starše. Testirali smo ustreznost pisave, ilustracij, njuno razporeditev ter razporeditev 
strani. V anketi so starši potrdili, da so vsi izdelani elementi slikanice oblikovani primerno. 
Prišli smo do zaključka, da pri izdelavi slikanice ni pomembna samo kreativnost, ampak tudi 
grafično znanje o tipografiji ter dobro psihološko poznavanje ciljne starostne skupine. Rezultat 
zgoraj naštetega je kakovostna slikanica. 
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7 PRILOGE 
7.1 PRILOGA A: ANKETNI VPRAŠALNIK 
Pozdravljeni! 
Sem Nuša Škaler, študentka Naravoslovnotehniške fakultete. V svoji diplomski nalogi 
raziskujem, ali je izdelana slikanica primerna za otroke od 2. leta starosti in, ali je primerna tudi 
za družinsko branje. Prosim, če si vzamete nekaj minut in rešite anketo. Vprašalnik je 
anonimen, rezultati pa bodo uporabljeni izključno za potrebe diplomskega dela. Za vaš čas in 
trud se vam vnaprej zahvaljujem. 
 
1. Spol:  
a) moški 
b) ženski 
 
2. V katero starostno skupino spadate? 
a) do 20 let 
b) 21–40 let 
c) 41–60 let 
d) 61 ali več 
 
3. Prosim, da si pozorno ogledate elemente slikanice – pisava, ilustracija in njuna 
razporeditev ter odgovorite na spodnja vprašnja. 
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 Neustrezno Manj ustrezno Ustrezno Zelo ustrezno Ne vem  
Pisava      
Ilustracija      
Razporeditev 
elementov 
     
Razporeditev strani      
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4. Oglejte si naslednje primere slikanic. Katero slikanico bi postavili na 1. mesto in 
katero na zadnje 5. mesto? Prosim, bodite bolj pozorni na vizualno podobo (pisava, 
ilustracija, razporeditev elementov, besedila) kot na vsebino slikanice. 
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 1. mesto 2. mesto 3. mesto 4. mesto 5. mesto 
Kako nahraniš navihano opico      
Lahko noč!      
Zari za lahko noč      
Prosim – hvala      
Poglej, kaj jem!      
 
 
5. Če imate še kakšno pripombo, jo prosim zapišite v komentar. Hvala! 
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7.2 PRILOGA B: SLIKANICA ZARI ZA LAHKO NOČ 
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